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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex




1985=100 % u 1949=100 1985=100 % 01985=100 %1) 1980=100 % ° 1951:10=100
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1 264 97,4 -2,6
1987 . . . . 106,9 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 . . . . 110,9 3,7 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1 325 102,2 3,5
1989 . . . . 113,8 2,6 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1 390 107,3 5,0
1990 I 119,3 2,3 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7
II 111,3 2,0 188,7 7,3. 1228 125,3 7,4 1421 109,7 4,0
III 120,7 4,0 190,0 6,7 1232 125,7 6,5 1420 109,6 3,3
IV 111,7 -2,3 194,4 8,4 1 239 126,4 6,2 1424 109,9 2,6
V 125,8 1,8 194,8 8,0 1 245 127,0 6,2 1426 110,1 2,4
VI 112,9 -3,8 195,1 8,5 1248 127,3 5,6 1427 110,1 2,4
VII 75,3 -0,9 195,2 8,4 1250 127,5 5,9 1427 110,2 2,6
VIII 115,4 -2,8 195,4 7,7 1 256 128,1 6,2 1440 111,1 3,4
IX 112,4 -5 ,0 195,8 6,4 1262 128,8 5,6 1451 112,0 3,7
X 197,4 6,7 1266 129,2 5,5 1462 112,8 4,0
XI
XII
1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen (1985=100)
Vuosi ja Koko Investointi- Muut tuo- Kulutus- Toimialaryhmät
































































































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus


































































































































































1989 IX 117,7 108,0 134,5 155,4 136,7 119,3 123,1 115,6 176,0 176,1
1990 VII 76,4 79,2 90,0 35,2 53,7 61,8 68,8 55,7 74,5 74,4
1990 Vili 119,2 115,6 136,1 116,1 137,4 114,7 122,9 105,4 164,2. 160,9
1990 IX 124,3 118,0 142,1 138,3 129,3 110,1 120,0 99,0 158,1 158,9
Vuosi ja  Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit





































1989 IX 175,4 95,7 80,7 126,4 113,5 118,4 95,3 121,7 129,5 115,6
1990 VII 74,9 23,9 17,4 57,0 19,5 14,7 90,8 95,8 58,4 73,2
1990 Vili 180,7 85,1 58,3 152,9 109,3 119,5 90,8 116,0 123,6 115,1
1990 IX 154,2 86,4 62,4 150,9 105,8 107,8 96,2 117,8 120,5 109,0
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 
















1989 X 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0 201,7 166,9 184,0 174,4
1990 Vili 207,7 189,7 205,3 173,5 195,4 221,7 175,4 195,5 182,1
1990 IX 207,8 190,0 206,2 173,5 195,8 222,4 174,9 195,8 182,8
1990 X 212,3 190,8 207,6 173,5 197,4 224,3 176,2 197,9 182,9
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, vaius- Konetekniset ------ Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1989 X 188,0 195,6 188,0 208,1 162,3 200,4 181,5 183,9
1990 Vili 195,2 205,3 199,0 215,7 171,5 211,8 191,4 193,7
1990 IX 194,8 206,0 199,9 216,1 172,2 211,8 191,6 194,1
1990 X 194,5 206,6 200,0 218,2 174,4 216,0 193,4 195,7




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1989 X 11 9 9 13 13 2 3 6 5 810 545 12 3 4
1990 Vili 12 5 6 13 5 2 2 4 3 2 873 552 1 308
1990 IX 12 6 2 13 5 8 2 4 3 5 985 561 1 314
1990 X 12 6 6 1 361 2 4 3 6 930 571 1 315
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1989 X 122,4 113,0 128,2 116,4 129,4 118,3 139,0 118,7 123,4 128,5
1990 Vili 128,1 116,4 139,8 117,8 133,8 122,9 152,4 125,3 127,3 137,7
1990 IX 128,8 116,8 139,9 119,6 134,4 122,9 152,6 126,7 127,9 137,9
1990 X 129,2 117,1 139,9 121,9 135,1 123,3 154,8 126,1 128,2 138,2




































1989 X 122,4 122,1 122,7 123,4 122,7 122,3 120,8 122,7 123,0 121,4 121,5 122,0
1990 Vili 128,1 127,1 128,5 129,1 128,6 128,2 126,5 128,9 128,7 126,7 127,3 126,0
1990 IX 128,8 127,8 129,2 129,7 129,2 128,9 127,2 129,5 129,3 127,4 128,1 126,8
1990 X 129,2 128,3 129,5 130,0 129,5 129,3 127,6 129,7 129,8 127,8 128,6
3




































1989 X 108,5 104,7 113,3 115,9 106,6 118,8 65,9 112,8 114,6 107,8 119,2
1990 Vili 111,1 106,5 117,1 119,1 101,7 122,3 69,6 115,7 119,8 110,9 122,2
1990 IX 112,0 107,8 117,3 119,2 104,6 122,9 78,5 116,2 119,2 111,0 122,1
1990 X 112,8 109,4 117,0 119,3 104,4 122,4 83,0 117,3 119,5 110,8 122,8



































Rauta, teräs ja 
ferroseokset
1989 X 119,4 129,1 123,7 120,3 106,3 75,7 74,3 116,1 115,7 116,5 111,7
1990 Vili 126,9 118,5 129,6 125,7 108,3 83,7 83,6 117,2 121,0 110,9 108,9
1990 IX 126,7 116,4 129,6 126,0 109,5 89,9 90,5 117,6 122,1 111,2 109,3
1990 X 125,9 116,2 129,7 126,4 110,7 100,6 102,6 117,9 121,6 112,0 109,4
Vuosi ja  Tavararyhmät (TOL 1988) 
kuukausi
232 24 25 251 252
Muut Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön Erikois-
metallit tuotteet laitteet taikoitetut koneet
koneet
Alkuperä
26 27 29 E Kotimaiset Tuonti-
Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö, kaasu, tavarat tavarat
tuotteet ja neuvot teollisuus- lämpö ja  vesi
instrumentit tuotteet
1989 X 127,7 121,4 122,6 122,1 123,1 103,8 122,5 113,0 95,1 111,8 100,8
1990 VIII 115,7 126,5 128,4 128,0 128,8 106,6 122,9 119,2 100,5 115,0 102,2
1990 IX 115,8 126,6 128,9 128,0 129,7 106,4 123,1 118,6 99,7 115,5 103,7
1990 X 118,2 126,6 129,1 128,2 130,0 106,4 123,4 118,1 99,3 116,3 104,6





Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet
tavarat
A B C 
Maatalous- ja  Metsätalous- Kaivannais- 















1989 X 108,7 101,4 108,8 124,2 104,2 124,6 63,1 109,8 112,8 106,9 118,4
1990 Vili 111,5 102,3 111,9 130,5 99,4 130,8 66,6 111,6 117,0 110,1 124,4
1990 IX 112,3 103,8 112,1 130,5 102,1 129,7 76,3 112,3 116,4 110,2 124,1
1990 X 113,2 105,4 112,0 130,8 102,1 129,4 81,1 113,4 116,7 109,8 125,4




































1989 X 117,0 128,5 123,6 120,2 103,7 56,0 52,3 111,2 115,5 113,1 106,7
1990 Vili 125,8 116,2 129,1 124,4 104,2 57,8 54,3 110,8 117,0 105,7 101,7
1990 IX 125,6 113,4 129,1 124,6 105,6 65,8 63,4 111,2 117,3 107,2 103,4
1990 X 124,8 113,1 129,2 124,9 106,9 76,9 76,2 112,3 117,7 107,7 103,5








































1989 X 126,4 117,6 122,8 121,0 124,6 105,5 116,2 109,9 90,7 126,5 113,2 92,5
1990 Vili 114,1 121,8 128,3 125,8 130,9 107,9 120,0 115,9 95,0 133,8 116,3 94,1
1990 IX 115,1 121,8 129,1 125,9 132,2 107,4 120,4 116,3 94,3 133,6 116,6 96,5
1990 X 116,7 121,9 129,5 126,3 132,6 107,3 120,6 115,9 94,0 134,0 117,3 98,0
4





































1989 X 109,2 107,0 109,4 120,9 113,1 112,5 113,3 109,5 114,8 112,8 115,4
1990 Vili 110,4 106,8 112,5 125,2 106,8 113,3 117,4 112,1 116,9 123,6 106,4
1990 IX 110,7 107,2 112,3 125,6 107,1 113,7 116,8 112,0 117,0 124,1 105,6





























Rauta, teräs Muut 
ja  ferroseokset metallit
1989 X 123,8 123,7 107,1 56,1 54,0 108,0 117,8 115,1 106,7 126,9 .
1990 Vili 129,0 127,1 109,2 59,1 57,3 108,6 118,9 105,6 100,9 112,3
1990 IX 129,0 127,2 110,4 65,3 63,9 108,7 119,2 106,5 102,0 112,7
1990 X 129,1 127,4 111,2 78,8 78,5 109,8 119,3 106,3 102,1 112,1
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL1988) Markkinointialue




























1989 X 122,4 132,8 124,1 142,4 108,3 122,4 107,2 90,9 108,0 111,7
1990 Vili 126,6 139,8 129,4 151,3 111,5 126,3 110,0 94,8 110,6 110,2
1990 IX 126,5 140,9 129,6 153,3 111,6 126,6 110,0 94,4 110,8 110,4
1990 X 126,4 141,3 130,1 153,7 111,6 127,3 110,2 94,4 111,7 110,6
5
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex (1949=100)
























1989 X 1 406 1 4 0 4 1 717 1 366 2 0 7 7 1 140 11 4 2 383 1 966
1990 Vili 1 4 4 0 1 4 1 6 1 8 2 0 1 319 2 1 8 9 11 3 5 1 176 343 2 0 9 0
1990 IX 1451 1 4 2 7 1 7 8 8 13 5 4 2 1 8 3 12 06 1 177 344 2 090
1990 X 1 4 6 2 1 4 2 8 1 7 8 9 13 8 7 2 1 9 2 11 30 11 7 4 347 2  090



























1989 X 1 751 2 026 1 9 7 2 654 1 2 0 4 14 2 2 921 485 1 106
1990 Vili 1 712 2  098 1 650 635 1 294 1 580 974 479 11 2 8
1990 IX 1 700 2 1 0 6 1 573 655 1 336 17 5 2 967 477 11 3 9
1990 X 1 693 2 1 0 0 1 565 656 13 8 8 1 946 964 480 11 50




Siitä 7 .............. Siitä
64 65 
Paperi ja  pahvi Langat ja 














Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1989 X 1 214 1 363 954 1 512 1 150 13 4 4 1 572 2 2 5 9 814
1990 Vili 1 2 2 4 1 375 984 1 580 1 095 14 06 1 609 2 3 6 3 833
1990 IX 1 228 1 387 985 1 593 1 098 14 0 7 1 611 2 3 7 2 831
1990 X 1 229 1 389 983 1 587 11 0 7 14 0 8 16 1 4 2 3 7 6 831
Vuosi ja 
kuukausi























1989 X 1 4 5 9 1 770 14 1 2 1 335 1 850 1431 1 506 1 151
1990 Vili 1 462 1 839 14 2 9 1 357 1903 14 7 9 1 548 1 167
1990 IX 1 464 1 840 1431 1 375 19 04 1481 1 556 1 184
1990 X 1 468 1 843 1 435 1 396 1 905 14 7 8 1 567 1 195
6
43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
































- laitteet ja neuvot 
-tarvikkeet
1989 X 14 2 2 1 518 1 524 18 4 3 1 0 0 4 11 9 2 13 7 8 16 1 4 981 1 4 2 5 1 762
1990 Vili 14 3 8 1 575 16 03 1691 1 0 2 2 1 172 14 3 3 16 9 6 1 007 1 4 7 2 1 8 1 4
1990 IX 1441 1 566 16 0 4 16 4 7 1 0 3 4 1 180 14 3 9 17 0 9 1 007 1 4 7 5 18 1 6
1990 X 14 50 1 567 16 0 4 1621 10 4 3 1 178 14 4 3 17 1 5 10 08 14 8 3 1 823
Vuosi ja Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1.)
kuukausi ---------------------------------------
2-3 Siitä
teollisuus 23 24 25-26 27 29-30 31 33 34-38
Tekstiili- Kenkä-, Puu-ja huone- Paperiteollisuus Nahka-ja kumi- Kemian teollisuus Savi-, lasi-ja Metalli­
teollisuus vaatetus ja omp. kaluteolli- teollisuus kivenjalostus- teollisuus
teollisuus suus teollisuus
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1 2 8 2  
1 2 8 7  
1 289
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1 4 5 2
1 4 6 4
1 4 3 2
1 4 3 4
1 4 3 7


















1 000 % 1 000 henkeä




3 7 3 6  
3 737 
3 7 4 4
2 7 3 3
2 5 4 2
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2 6 4 6
2461














C, D, E 
Teollisuus































































Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat
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